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CADA QUINZE DIES 
N Claudi Muntanya, 
que, en el darrer nú- 
mero d'aquesta RE- 
VISTA, ha fet la ca- 
ritat de substituir-me 
en la feina de cro- 
nista de la quinzena, 
és un bon amic meu 
vingut a desfer I'encant d'aquells altres 
masos, dels que tan orgullosos encara n'es- 
tem avui, que es diuen Mas d'en Macik Vi- 
la, Mas d'en Boule, Mas d'en Bofiff i molts 
altres. 
L'afició al' camp; L'amor a les plantes i 
als moixons; el viure, mai sigui sin6 unes 
auantes hores cada setmana. al aire Iliure. 
i un ganxet de soca-arrel. De la lleial i en plena naturalesa, i lluny dels homes i 
franca amistat que amb mi el lliga faja dels neguits del diriamisme de la ciutat, 
molts anys, en són una prova patent les són coses dignes d'encomi. Amb aix6, no 
alabances, immerescudes, que li mereix la solament es fa salut, sinó que, a la vegada, 
meva prosa pobra, esquifida i raquítica, són un sedant per a les passions exaltades 
que no ha tingut mai ni esma, ni empenta, i un mitji moralitzador de les costums po- 
per a volar més enlli de les fites de la pular~. 1 si el gust per les belleses de  la 
premsa local .  El seu enamorament de naturalesa i I'estimació de  la vida campes- 
Reus, la seva devoció a les coses de  la tre van acompanyats del desig de  posses- 
nostra ciutat estimada, queden, per com- sió, de la voluutat ferma i decidida d'arri- 
plet, evidenciats, en la sospita, per a mi bar a ser-ne amo d'un tros d'aquella terra 
imperdonable, de suposar-me oblidat de  dels nostres anhels, millor que millor, per- 
Reus i de la REVISTA; en el cintic, tot eil qu6 aix6 acondueix a la divisió de la pro- 
veneració i entusiasme, que dedica al pa- pietat rural, i no hi ha cap instrument de  
triarcal garrofer que, alla en temps Ilunyans, govern més eficac per al manteniment de 
presidia les festes dels masos del nostre la pública tranquil'litat, ni cap recepta d'e- 
camp; i en les ironies, plenes de bon sen- fectes més segurs i definitius per a guarir 
tit, que escriu en comentar els estralls d'a- el desordre i la revolta, que el sentiment, 
quests masets de darrera hora que han que la sensació que dóna el trobar-se pro- 
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pietari. I no d'ara, no: aixo ja vé de temps 
antics; d'aquells dies en que un celeberrirn 
escriptor socialista publicá un llibre per 
a demostrar que la p~opietat és un furt, i 
en les primeres pagines del llibre hi feia 
estampar, amb Iletres de pam, aquestes pa- 
raules : Es propietat de I'autor. 
Sota aquest punt de vista, La deria del 
maset, endémia que patim tots els reusencs, 
és digna de tota mena d'elogis, més que de 
censures, i ha d'ésser tinguda més aviat 
com a virtut envejable, que no pas com a 
vici deuigrant i perillós. 1, no obstant, les 
ironies penetrants que en Claiidi Muntanya 
escriu en fer la critica de I'estiueig als ma- 
sets, són justes i merescudes, puix aquests 
masets tallats segons el patró de la darrera 
moda i que ell, I'amic Munta~iya, ha retra- 
tat tan exactament. són d'una car~incioneria 
que fa pena, les festes i festetes que en ells 
s'hi donen són d'un cairinclonerisme més 
pujat de to que els masets mateixos, i el 
viure que en ells s'hi fa, esti curull de to- 
tes les incomoditats imaginables i de totes 
les privacions possibles, fins a tal extrem, 
que tinc la segi~retat de que, a no trigar 
gaire, el cel n'estari ple d'aquests infelices 
sautificats pel martiri del maset, i aniran 
pels calendaris amb el titol de masovers i 
martirs 
1 encara hi ha més. L'amic Muntanya, 
sense heure'n esiiient, o bé ferit-ho a posta, 
s'ha deixat en el tinter un caire, un aspecte, 
més dolorós per les seves conseqiiencies, 
que aquells per el1 criticats: l'aspecte eco- 
nomic. Els nostres menestrals, els homes 
de botigueta i els treballadors que es gua- 
nyen folgadament la vida, amb tot i la fama 
d'homes prudents, economics i previsors 
que sempre han tingut, en quan a copia de 
treball i estalvi aconsegueixen fer-se amb 
un grapat de pessetes, en lloc d'estabilitzar 
el seu establiment adquirint la caseta on 
viuen, o reunir un capitalet per a poguer 
eixamplar el negoci, o bé fer cara a una 
necessitat insospitada, en lo primer que 
pensen, i lo primer que fan, és comprar u11 
bocinet d e  terra. 1 tot seguit, adéu tranquil- 
litat de i'esperit i pau del viure! Primer la 
reforma del maset, després la cenia o la 
bomba per a ireure aigua, més tard les co- 
llites esguerrades, i, per fi d e  festa, els 
abusos sense mida dels convidats i dels 
que es conviden ells mateixos, i les triful- 
gues sense número amb els pagesos que 
en saben un niu, acaben per tirar-ho tot 
en orri; i les pessetes fugen i no tornen, i 
el niaset passa a mans d'un nou il.lús, que 
tornara a teixir la mateixa tela d'il'lusions 
i desenganys. 
No hi ha dubte: els masets constitueixen 
el fracas més complet i iorollós de totes 
les normes de I'economia. No hi valen 
números, ni cuidados, ni I'hibit de I'estalvi 
i de la previsió. Cada col costa u11 diiro, 
cada collita una malaltia en veure-la com 
es perd, i cada hora un disgust. Si es po- 
guessin veure, en conjunt, els esforcos i les 
privacions que suposa el cultiu de la terra 
dels masets ditxosos, ens vindrien esgarri- 
fances de fred. Si poguessin ésser comptats 
els diners enterrats en els nombrosos ma- 
sets que omplen el nostre camp, ens tro- 
bariem amb sumes fabuloses que farien por 
de tan crescudes com serien. Si penséssim 
en tot allo que, en benefici de la ciutat, 
podria haver-se fet amb tot aquel! dineral 
gastat sense profit, ni per I'amo, ni per la 
comnnitat, i amb tots els esforcos tonta i 
inútiiment esmercats en fer agradables, 
productius i habitables els masets, n' hi 
hauria per a desesperar-se i estirar-se els 
cabells f in s  a quedar calvos. 
Pero en tot hi ha un pitjor. Jo  no tinc 
maset, perque no vull ni puc tindre'n; pero, 
afortunadament,-ja ho sabeu per una in- 
discreció d e  l< amic Muntanya,-pateixo 
d'una d'aquestes malalties croniques que, 
segons diu un inspirat poeta amic meu, ben 
portades, valen qualsevulla cosa. Aquesta 
malaltia meva m'obliga, cada anyada, a 
córrer cap a les Guilleries a refer la salut 
per a passar bé I'hiveruada. Allí he passat 
aquests darrers dies, i aprofitant un dels 
pocs momeots que el rkgim de curació, i 
les seves derivacions, em deixava hure,- 
aix6 fari riure a I'amic Muntanya, per6 
6s veritk-sortia a passeig acompanyat 
&una persona, a qui jo t inc  per molt 
entenimentada. 1 com un dia li contés 
jo lo del fracis econ6mic deis masets, tal 
i com ara acabo d'escriure-bo, em di- 
g u e  
-Bé, no en feu cas. Aix6 de l'estiueg és 
un seguit de fracassos. Fracassen els vos- 
tres masets econ6micament; fracassen, en 
qüestió d e  fresca i benestar, els que van a 
estiuejar als poblats incivils, plens de cor- 
r a l ~  i femers, i porcs i gallines que són els 
amos dels carrers; fracassen els que van 
mudats i tivats a les platges de moda, puix 
fugen del foc de la ciutat i cauen a les bra- 
ses de Iretiqueta empipadora; i aquests ilocs 
d'aigües medicinals on acudim en busca d e  
remei per a les nostres dolences, també 
són un fracis: el fracis de la Medicina. 
Perque, miieu: el quimic analitza les aigües, 
i davant del resultat d'aquest anilisi, el 
metge diu per a quines malalties aquelles 
aigües serviran, i cap alla falten malalts. 
Doncs si el químic diu la veritat i és cert 
que els elements quimics trobats en llaigua 
són els que ens guareixen, alli on haurien 
d'anar els malats no és a cap poble, sinó a 
c i  I'apotecari. 1 la qüestió és que aquelles 
aigües fan miracles, i que ni els metges en 
saben la recepta, ni els apotecaris saben 
preparar-les, tal vegada perque no hi en- 
tra, en la seva composició cap mena de 
xarop. 
O. ROVELLAT PRAT 
Dos flors lleumentfloirores. dos penrnments marcits, 
qua em porlen d u n  desig sincer i vehement, 
i dunes albes mans i d'uns sedosos dits. 
que els uniren per sempre, per sempre, eternnrnent. 
- 
Jo els guardo engelosit com un sograt tresor, 
perpue en eils hi palpita l'essencio del teu cor; 
perqud u troues Ilurs pitols, rnon inima extosiodo, 
hi weu flotar la imntge d'uno verge encisada 
pels seductors comins an hifloreix ?Amor. 
- 
Domunt d'ells he p(orot en dolc recolliment, 
i els meus llovis profans s'obriren plens de fe; 
femoció d'aqlrello hora uiiiri sempi-e laten: 
entre la rojoflorno de rnon onhel fement 
/iris que la mewa vida ~'estimbi en el no-ré. 
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